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投、父竪、猶吸駄投省竪。投•吸•生並同部、翌相近。
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猶芭蘭蓉、跛者…•••（一ー〇二四）
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????????????????????、???????られ、更にこれが秦簡の字形、扶•操に愛化してゆくという過??? 、 、 ???? 。
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??? ? ?、 、「 」????? 、?置きかえて（官にワンの音があるのは舘•婚等の字にその音が残る）、棺の字が成立することになるのであろう。ただ摯•棺
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明抜•茨•炭三字通用。在草舎•草止的意義上、茨•炭・
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